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“Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba” ~ Jim Goodwin 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” ~ Aristoteles 
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yang berguna.” ~ Einstein 
“Ápa yang kita tanam itulah yang akan kita tunai. Karena curahan hujan tidak memilih-
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan 
terhadap harga saham perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2013-2015, baik secara parsial maupun secara simultan. Rasio 
keuangan yang diteliti antara lain: return on assets (ROA), earning per share 
(EPS), price earning ratio (PER).  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan rokok yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Sampel penelitian sebanyak empat 
perusahaan rokok yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Analisis data 
dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap harga saham, EPS berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap harga saham, dan PER berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap harga saham. Secara simultan variabel ROA, EPS, dan PER berpengaruh 
terhadap harga saham. Hasil penelitian ini relevan atau sama dengan hasil 
penelitian-penelitian terdahulu. 
 
Kata kunci: rasio keuangan, return on assets (ROA), earning per share (EPS), 
price earning ratio (PER), dan harga saham. 
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FINANCIAL EFFECT ON STOCK PRICE IN CIGARETTE LISTED IN 






 This study aims to determine the effect of the financial 
performance of the stock price of cigarettes companies listed in Indonesia Stock 
Exchange (BEI) in 2013-2015, either partially or simultaneously. Financial ratios 
studied include: return on assets (ROA), earnings per share (EPS), the price 
earnings ratio (PER).  
The population in this study is a cigarette company listed on the Indonesia 
Stock Exchange (BEI) in 2013-2015. Samples are four cigarette companies 
acquired by purposive sampling. Data was analyzed using multiple regression 
analysis techniques.  
The results showed that partially ROA positive and significant impact on 
stock prices, EPS positive and significant impact on stock prices, and PER 
positive and significant impact on stock prices. Simultaneously ROA, EPS, and 
PER affect stock prices. The results of this study are relevant or similar to the 
results of previous studies.  
 
Keywords: financial ratios, return on assets (ROA), earnings per share (EPS), the 
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